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A. Los cuadros de oferta y utilización y la cuenta 
de bienes y servicios
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B. La matriz de insumo-producto y otras matrices
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Cuadro 3 
COMPARACIÓN SINTÉTICA DE LOS CUADROS DE OFERTA Y UTILIZACIÓN  
Y LA MATRIZ DE INSUMO-PRODUCTO
Cuadro de oferta y utilización Matriz de insumo-producto
1.  Herramienta estadística y contable. 1.  Herramienta analítica.
2.  Elemento fundamental del marco central del 
Sistema de Cuentas Nacionales.
2.  Instrumento indispensable para las 
simulaciones de política económica  
y la planificación.
3.  Compilado a partir de estadísticas básicas 
(censos económicos, encuestas y registros 
administrativos, entre otros).
3.  Elaborada a partir del cuadro de oferta y 
utilización con hipótesis teóricas y  
métodos matemáticos.
4.  Oferta total de cada producto a precio de 
comprador. 
4.  Oferta de cada producto a precio básico. 
5.  Utilizaciones intermedias y finales de cada 
producto a precio de comprador.
5.  Utilizaciones intermedias y finales de cada 
producto a precio básico. 
6.  Componentes nacional e importado no 
discriminados en cada utilización.
6.  Componentes nacional e importado  
discriminados.
7.  Producto/industria.
Producción principal y secundaria (no típica) 
en la misma actividad.
7.  Producción principal (reasignación 
de productos no típicos a la actividad 
correspondiente). 
Reasignación de los insumos en función 
de hipótesis tecnológicas del producto o 
del sector.
8.  Clasificación Central de Productos (CPC)/
Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de Todas las Actividades 
Económicas (CIIU).
8.  Industria/industria o producto/producto (o 
Clasificación Central de Productos (CPC) 
o Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de Todas las Actividades 
Económicas (CIIU) en filas y columnas).
9.  Matrices no simétricas. 9.  Matrices simétricas.
10. No necesariamente cuadradas  
(m x n, donde m > n).
10. Cuadradas (n x n).
11. Se construyen exhaustivamente para el año 
de la compilación de referencia (año base) y 
se elaboran anualmente (a precios corrientes 
y constantes) en el marco del proceso de 
elaboración de las cuentas nacionales, 
aunque con menor nivel de desagregación. 
11. Por lo general se construyen para el año 
de la compilación de referencia (año base) 
de las cuentas nacionales. No es posible 
disponer de matrices de insumo-producto 
para todos los años. 
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C. Empleo
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D. Cuadro resumen de las principales variables 
E. Fuentes
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